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RINGKASAN 
 
Sistem informasi pemesanan dan penjualan merupakan sistem yang 
digunakan terkait dengan pemesanan dan penjualan furniture yang tersistem 
dengan baik. Di sistem ini konsumen bisa memilih fitur yang disediakan, 
konsumen bisa memilih bahan baku, ukuran dan ketebalan kayu, dan berbagai 
pilihan warna finishing serta dilengkapi dengan keterangan harga sehingga 
konsumen bisa memilih sesuai keinginan sendiri.Ataupun konsumen bisa 
memesan produk furniture dengan customdesain. Di sistem ini juga mengelola 
data pemesanan dan penjualan maupun data karyawan dan penggajian 
karyawan.Selama ini banyak ditemukan di toko onlineyang konsumennya hanya 
bisa membeli produk-produk yang sudah disediakan dan konsumen kurang leluasa 
dalam memilih bahan baku dan pilihan warna finishing yang diinginkan. Dengan 
sebuah sistem pemesanan dan penjualan berbasis web ini dapat mempermudah 
konsumen bisa membeli dengan memilih fitur bahan baku yang disediakan 
tentunya bisa menyesuaikan sesuai budgetkonsumen dan diharapkan dapat 
membantu dalam pemasaran penjualan dan pengelolaan data ataupun program 
kerja yang ada di UD. Duta Art Jepara dengan menggunakan sistem online. 
Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem waterfall yang mudah 
dilakukan karena memiliki tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem.Analisis 
kebutuhan yang dilakukan dengan cara observasi pada objek penelitian, studi 
literatur sistem yang berjalan, dan wawancara. Hasil analisa yang akan 
digambarkan ke dalam perancangan sistem dengan menggunakan metode UML 
(Unified Modelling Language) yang hasil akhirnya akan diimplementasikan ke 
dalam sebuah aplikasi web yang bisa digunakan konsumen untuk pembelian 
customdengan bahasa pemrograman PHP dengan databaseMySQL. 
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ABSTRACT 
 
Ordering and selling information system is a system that is used related 
to ordering and selling furniture that is well systemized. In this system, consumers 
can choose the features provided, consumers can choose raw materials, sizes and 
thickness of wood, and various finishing color choices and are equipped with 
price information so that consumers can choose according to their own wishes. Or 
consumers can order furniture products with custom designs. In this system also 
manages ordering and sales data as well as employee data and employee payroll. 
During this time many found in online stores where consumers can only buy 
products that have been provided and consumers are not free in choosing raw 
materials and finishing color choices desired. With a web-based ordering and 
selling system this can make it easier for consumers to buy by selecting the raw 
material features provided which of course can adjust according to the customer's 
budget and is expected to help in marketing sales and data management or work 
programs in UD. Duta Art Jepara using an online system. This study uses a 
waterfall system development method that is easy to do because it has stages in 
system development. Needs analysis is carried out by means of observations on 
the object of research, ongoing system literature studies, and interviews. The 
results of the analysis will be illustrated into the design of the system using the 
UML (Unified Modeling Language) method whose end result will be 
implemented into a web application that can be used by consumers for custom 
purchases with the PHP programming language with the MySQL database. 
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